




























































Development of Unit Composition of High School “Geographical Synthesis” 
Based on Rugby Football World Cup

















































































































































































































































































































































































































































































































　　   ヨーロッパ人来航の背景とその影響，織田・豊臣による統一事業とその当時の対外関係，武将や豪商
などの生活文化の展開などを基に，近世社会の基礎がつくられたことを理解すること。
内容の取扱い
ウ 　「ヨーロッパ人来航の背景」については，新航路の開拓を中心に取り扱い，その背景となるアジアの交
易の状況やムスリム商人などの役割と世界の結びつきに気付かせること。
高等学校地理歴史科世界史探究
（２）結び付くユーラシアと諸地域
ア　次のような知識を身に付けること。
（ア）略
（イ） アジア海域での交易の興隆，明と日本・朝鮮の動向，スペインとポルトガルの活動などを基に，諸地
域の交易の進展とヨーロッパの進出を構造的に理解すること。
イ　次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
（ア）略
（イ） 諸地域の交易とヨーロッパの進出に関わる諸事象の背景や原因，結果や影響，事象相互の関連，諸地
域相互のつながりなどに着目し，主題を設定し，諸資料を比較したり関連付けたりして読み解き，ア
ジア海域での交易の特徴，ユーラシアとアメリカ大陸間の交易の特徴とアメリカ大陸の変容などを多
面的・多角的に考察し，表現する。
資料）平成29年告示中学校学習指導要領解説社会編及び平成30告示年高等学校学習指導要領解説地理歴史編。
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かすため，事象の因果関係を考察できるよう
な学習活動を取り入れ，歴史授業の実践を地
理授業で転用できるように試みた。
　第２に，単元構成の構想は，試験的に大学
授業として行い，その成果をふまえ，授業の
効果や課題を確認し，高校授業の工夫・改善
に活かすことができた。
　第３に，関連する学習内容は，中学校社会
科歴史的分野や世界史探究の学習内容として
接続・連携できることを示唆した。
　今後は，中学校社会科歴史的分野の学習内
容を，どのような場面で地理総合の授業に活
かすか，地理総合の学習内容を，どのような
場面で世界史探究の授業に活かすか，具体化
する必要性があろう。同時に，中学校社会科
地理的分野や地理探究への接続・連携につい
ても，どのような学習内容で実現できそうか
考えていく必要性があろう。
注
１）『社会科教育』2019年７月号，pp.112-
113「歴史的思考力を伸ばす授業デザイン」
参照。
２）https://www.yafo.or.jp/2002/06/25/4196/
（スポーツ文化の醸成とは／山梨総合研究
所）参照。
図３　本稿の成果の関係性
　注）一点鎖点は、高校以外の教育機関を意味する。点線は、選択科目であることを意味する。
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